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The Literature on the History of Science and 
Technology in Canada: 1992-1994 
BERTRUM H. MACDONALD a n d 
DAVID KAUNELIS 
INTRODUCTION 
This bibliography consists of over 260 records extracted from the 
database of an ongoing project, which when completed will result 
in the most comprehensive reference source for publications con­
cerned with the history of science and technology in Canada. The 
project is funded by a three year (1994-1997) research grant from 
the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada 
and is based at Dalhousie University. A national editorial advisory 
board supports the project. 
For the present bibliography we have extracted from the 
database those records published in 1992, 1993, and 1994; but we 
wish to caution our readers that the coverage of this period is not 
complete. Only those records that were in our database as of 1st 
November 1994 have been included here. We expect that when the 
period is fully covered the number of records will more than dou­
ble. Since relevant publications are subjected to rigorous examina­
tion before records are created in our database, not all publications 
from 1992 to 1994 have as yet been so examined. 
The records below cover a wide range of topics on the history of 
science and technology in Canada. Graduate theses have been 
included to provide thorough coverage. The brief records (the full 
entries in the database are more extensive) are designed to alert 
readers to relevant publications with minimum reference points. 
The bibliographic records have been organized according to sub­
ject using modified subject descriptors from our database. The 
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subject classification has been developed specifically for this proj­
ect in consultation with the national Editorial Advisory Board. An 
outline of the subject classification (abbreviated for the present 
bibliography) has been reproduced below to guide the reader 
through the hierarchical structure. A record will appear under as 
many subject headings as are relevant, and thus a record can have 
more than one record number. Within each subject category, re­
cords are sorted by author and then by title. Publications without 
authors are listed ahead of those with authors. At the end of the 
subject listing we have provided an author index. The boldface 
record number in each case refers the reader to the first occurrence 
of each unique record. Record numbers in normal face refer the 
reader to a record which has been duplicated under other relevant 
subject headings. 
We anticipate that when the database for this project is closed in 
late 1995 the total number of records will be in excess of 10,000. 
Readers are encouraged to forward enquiries, corrections, or infor­
mation about relevant publications to the authors at the School of 
Library and Information Studies, Faculty of Management, 
Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada B3H 4H8; fax 
(902) 494-2451; e-mail: MacDonal@AC.DAL.CA. 
SUBJECT CLASSIFICATION OUTLINE 
A. History of Science 
1 General Reference Works 
1.1 Bibliographies and Bibliographical Tools 
1.2 Biographical and Autobiographical Works 
2 General Works or Treatments 
3 Science and Its History from Special Points of View 
3.1 Humanistic Relations of Science 
3.2 Philosophy of Science and Methods of Science 
3.3 Scientific Education 
3.4 Scientific Institutions 
3.4.1 Archives 
3.4.2 Associations and Societies 
3.4.3 Government Agencies 
3.4.4 Libraries 
3.4.5 Museums 
3.4.6 Parks 
3.5 Social Relations of Science 
3.6 Women in Science 
4 Specific Sciences 
4.1 Biological Sciences 
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4.2 Earth Sciences 
4.3 Travel and Exploration 
4.4 Natural History 
4.5 Physical Sciences — General Works 
4.5.1 Astronomy 
4.5.2 Chemistry 
4.5.3 Physics 
5 Ancillary Disciplines 
5.1 Archaeology 
B. History of Technology 
6 General Reference Works 
6.1 Bibliographies and Bibliographical Tools 
6.2 Biographical and Autobiographical Works 
7 General Works or Treatments 
8 Technology and Its History from Special Points of View 
8.1 Humanistic Relations of Technology (Technology and Culture) 
8.2 Social Relations of Technology 
8.3 Technical Education 
8.4 Technical Institutions — General Works 
8.4.1 Associations and Societies 
8.4.2 Government Agencies 
8.4.3 Libraries 
8.4.4 Mechanics' Institutes 
8.4.5 Museums 
8.4.6 Parks 
8.5 Women in Technology 
9 Specific Technologies 
9.1 Architecture and Urban Construction 
9.2 Communications Technology — General Works 
9.2.1 Film and Moving Image 
9.2.2 Phonographs and Recorders 
9.2.3 Photography 
9.2.4 Printing and Publishing 
9.2.5 Radio 
9.2.6 Telegraphy 
9.2.7 Telephone and Telecommunications 
9.2.8 Transmission (Fibre Optic, Satellite, Cable, etc.) 
9.3 Computers and Computing 
9.4 Household Technology 
9.5 Manufacturing Industries — General Works 
9.5.1 Brewing and Distilling 
9.5.2 Coal, Natural Gas, and Petroleum Products 
9.5.3 Electrical and Electronic Equipment 
9.5.4 Food Processing, Packaging, and Storage 
9.5.5 Glass, Ceramics, and Cement 
9.5.6 Heavy Equipment 
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9.5.6.1 Agricultural 
9.5.6.2 Transportation 
9.5.7 Metals: Metallurgy 
9.5.8 Paper 
9.5.9 Textiles and Allied Products 
9.5.10 Timber and Wood 
9.6 Mechanical and Electro-Mechanical Technology 
9.6.1 Cranes, Rigging, and Moving of Heavy Objects 
9.6.2 Handtools and Machine Tools 
9.6.3 Scientific Instruments 
9.6.4 Timekeepers 
9.7 Military Technology 
9.8 Native Technologies 
9.9 Natural Resources — General Works 
9.9.1 Agriculture 
9.9.2 Fisheries 
9.9.3 Forestry 
9.9.4 Mining and Metallurgy 
9.9.5 Petroleum and Natural Gas Extraction 
9.9.6 Trapping and Hunting 
9.10 Power Technology 
9.11 Surveying (for Boundaries, Settlement and Transportation) 
9.12 Transportation — General Works 
9.12.1 Air and Space Transportation 
9.12.2 Land Transportation 
9.12.2.1 Rail 
9.12.2.2 Roads, Bridges, and Tunnels 
9.12.2.3 Urban 
9.12.2.4 Vehicles 
9.12.3 Water Transportation 
C. Science and Technology and the Economy 
D. Science and Technology in Public Policy 
E. Science and Technology in Urban Settings 
F. General Reference Works 
THE BIBLIOGRAPHY 
A. History of Science 
1.1 Bibliographies and Bibliographical Tools 
1 Conzen, Michael P.; Thomas A. Rumney; and Graeme Wynn, 1946-, ed. 
A scholar's guide to geographical writing on the American and Canadian past 
Chicago: University of Chicago Press, 1993. xiii, [1], 741 p. ill. ISBN 0-226-
11569-0. (University of Chicago Geography Research Papers, no. 235). 
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2 Elkhaden, Hossam; Jean-Paul Heerbrant; Liliane Wellens-De Donder; and 
Roger Calcoen. Cartes des Amériques: dans les collections de la Bibliothèque Royale 
Albert 1er. Brussels: Bibliothèque Royale Albert 1er, 1992. xxxii, 169 p. ill. 
3 Grant, Laurence. "Bibliography of Canadian museological publications 
since 1985," Muse 10, no. 2/3 (summer/fall 1992): 174-9. 
4 Judd, William W., 1915-. More naturalists and their work in southern 
Ontario. London, ON: The Hearn/Kelly Printing Company Ltd., 1992. iv, 60 
p. ill. ISBN 0-9696499-0-8. 
5 Sheets-Pyenson, Susan, 1949-. Index to the scientific correspondence of John 
William Dawson. Oxfordshire, UK: British Society for the History of Science, 
1992. [viii], 274, [1] p. ISBN 0-906450-07-1. (BSHS Monograph, no. 7). 
6 Spry, Irene M.; and Bennett McCardle, 1953-. Records of the Department of 
the Interior. Regina: Canadian Plains Research Center, University of Regina, 
1993. xii, 198 p. ill. ISBN 0-88977-061-1. (Canadian Plains Studies, no. 24). 
7 Wynn, Graeme, 1946-. "Geographical writing on the Canadian past," in 
A scholar's guide to geographical writing on the American and Canadian past. 
Michael P. Conzen, Thomas A. Rumney, and Graeme Wynn, 1946-, ed. 
Chicago: University of Chicago Press, 1993. p. 91-125. (University of Chi­
cago Geography Research Papers, no. 235). 
1.2 Biographical and Autobiographical Works 
8 Ainley, Marianne Gosztonyi, 193 7-. Restless energy: a biography of William 
Rowan, 1891-1957. Montreal: Véhicule Press, 1993. [1], 368 p. ill. ISBN 
1-55065-027-0. 
9 Barendregt, R. W.; M. C. Wilson; and F. J. Jankunis, ed. Palliser Triangle: a 
region in space and time. Lethbridge: Department of Geography, University 
of Lethbridge, 1993. 281 p. 
10 Barr, William. "The career and disappearance of Hans K.E. Kriiger, Arctic 
geologist, 1886-1930," The Polar Record 29, no. 171 (Oct. 1993): 277-304. ill. 
11 Boyle, R. W. "Geochemistry in the Geological Survey of Canada 1842-
1952," Earth Sciences History: Journal of the History of the Earth Sciences Society 
12, no. 2 (1993): 129-41. ill. 
12 Bunyan, Ian; Jenni Calder; Dale Idiens; and Bryce Wilson. No ordinary 
journey: John Rae, Arctic explorer, 1813-1893. Montreal; Kingston: McGill-
Queen's University Press, 1993. xii, 116 p. ill. ISBN 0-7735-1106-7. 
13 Copeland, M.J. "Elkanah Billings (1820-1876) and Joseph F. Whiteaves 
(1835-1909): the first two paleontologists of the Geological Survey of Can­
ada," Earth Sciences History: Journal of the History of the Earth Sciences Society 
12, no. 2 (1993): 107-10. ill. 
14 Croft, L. R. "P. H. Gosse in Newfoundland and Lower Canada, 1827-
1838," Archives of Natural History 20, no. 1 (Feb. 1993): 1-29. ill. 
15 Gussow, William C. "The trials and tribulations of the Geological Survey 
of Canada in the first half of the twentieth century and some comments on 
members of its staff that I knew personally," Earth Sciences History: Journal of 
the History of the Earth Sciences Society 12, no. 2 (1993): 90-8. 
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16 Kennedy, J. E.; and W. O. (Walter Oscar) Kupsch, 1919-. "A Canadian 
life with geomagnetism: the research of Frank T. Davies," in The earth, the 
heavens, and the Carnegie Institution of Washington. Gregory A. Good, ed. 
Washington, DC: American Geophysical Union, 1994. p . 165-9. ill. (History 
of Geophysics, no. 5). 
17 Michel, Robert. "Diaries from the McGill University Archives — a 
sampling," Fontanus 5 (1992): 33-53. 
18 O'Brien, Patrick. Joseph Banks. A life. Boston: David R. Godine, Publisher, 
1993. 328 p. ill. 
19 Rayner-Canham, Marelene F.; and Geoffrey W. Rayner-Canham. Harriet 
Brooks: pioneer nuclear scientist. Montreal: McGill-Queen's University Press, 
1992. ix, [11], 168 p. ill. ISBN 0-7735-0881-3. 
20 Sarjeant, William A. S. "Alice Wilson, first woman geologist with the 
Geological Survey of Canada," Earth Sciences History: Journal of the History of 
the Earth Sciences Society 12, no. 2 (1993): 122-8. ill. 
21 Sheets-Pyenson, Susan, 1949-. "Horse race: John William Dawson, 
Charles Lyell, and the competition over the Edinburgh natural history chair 
in 1854-1855," Annals of Science 49, no. 5 (Sept. 1992): 461-77. 
22 Spalding, David A. E., 1937-. Dinosaur hunters. Toronto: Key Porter 
Books, 1993. ix, 310 p. ill. ISBN 1-55013-300-4. 
23 Vick, Roger. "William McCalla, naturalist," Alberta History 41, no. 3 
(summer 1993): 19-21. ill. 
24 Young, Kathryn A. "Crown agent-Canadian correspondent: Michel 
Sarrazin and the Académie Royale des Sciences, 1697-1734," French Histori-
cal Studies 18, no. 2 (fall 1993): 416-33. 
2 General Works or Treatments 
25 Bolotenko, George, 1946-. A future defined: Canada from 1849 to 1873. 
Ottawa: National Archives of Canada, 1992. xv, 253 p. ill. ISBN 0-660-
14411-5. (Records of Our History). 
26 Bravo, M. T. "Science and discovery in the Admiralty voyages to the 
Arctic Regions in search of a North-West Passage (1815-1825)," Cambridge, 
UK: Cambridge University, 1992 (Ph.D. dissertation). 
27 Jarrell, Richard A., 1946-. "Towards Kingston 25: some desiderata for the 
field," Scientia Canadensis 16, no. 2 (1992): 123-7. 
28 Levere, Trevor Harvey. Science and the Canadian Arctic: a century of 
exploration, 1818-1918. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1993. 
xiv, 438 p. ill. ISBN 0-521-41933-6. 
3.1 Humanis t i c Relations of Science 
29 Cook, Jenny. "Bringing the outside in: women and the transformation 
of the middle-class Maritime Canadian interior, 1830-1860," Material His-
tory Review/Revue d'histoire de la culture matérielle 38 (fall/automne 1993): 
36-49. ill. 
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30 Croft, L. R. "P. H. Gosse in Newfoundland and Lower Canada, 1827-
1838," Archives of Natural History 20, no. 1 (Feb. 1993): 1-29. ill. 
31 Dickenson, Victoria. First impressions: European views of the natural history 
of Canada from the 16th to the 19th century/Premiers regards: impressions 
européennes de l'histoire naturelle au Canada du 16e au 19e siècle. Kingston: 
Agnes Etherington Art Centre, 1992. 131 p. ill. 
32 Dunlap, Thomas R. "The realistic animal story: Ernest Thompson Seton, 
Charles Roberts, and Darwinism/' Forest Conservation History 36 (1992): 
56-62. 
33 Eagan, William E. "Reading the 'Geology of Canada': geological dis­
course as narrative," Scientia Canadensis 16, no. 2 (1992): 154-64. 
3.2 Philosophy of Science and Methods of Science 
34 Numbers, Ronald L. The creationists. New York: Alfred A. Knopf, 1992. 
xviii, 458 p. ill. ISBN 0-679-40104-0. 
3.3 Scientific Education 
35 Carter, John C. "The evolution of museums and education in Ontario," 
Ontario Museum Annual 1 (1992): 29-34. 
36 Carter, John C. "Ryerson, Hodgins, and Boyle: early innovators in 
Ontario school museums," Ontario History 86, no. 2 (June 1994): 109-31. ill. 
37 Duchesne, Raymond. "La France et l'émergence des sciences modernes 
au Canada française (1900-1940)," in Science and empires: historical studies 
about scientific development and European expansion. Patrick Petit jean, Cather­
ine Jami, and Anne Marie Moulin, ed. Dordrecht: Kluwer Academic Publish­
ers, 1992. p. 331-8. (Boston Studies in the Philosophy of Science, no. 136). 
38 Gleason, Mona. "'A separate and "different" education': women and 
coeducation at the University of Windsor's Assumption College, 1950-
1957," Ontario History 84, no. 2 (June 1992): 119-31. 
39 McKillop, A. B., 1946-. Matters of mind: the university in Ontario, 1791-
1951. Toronto: University of Toronto Press, 1994. xxv, [1], 716 p. ill. ISBN 
0-8020-0424-5. (Ontario Historical Studies Series). 
40 Sheets-Pyenson, Susan, 1949-. "Horse race: John William Dawson, 
Charles Lyell, and the competition over the Edinburgh natural history chair 
in 1854-1855," Annals of Science 49, no. 5 (Sept. 1992): 461-77. 
41 Soltan, H. C. (Hubert C), ed. Medical genetics in Canada: evolution of a 
hybrid discipline: essays on the early history. London, ON: University of 
Western Ontario, Regional Medical Genetics Centre, 1992. [2], 259 p. ill. 
ISBN 0-7714-1364-5. 
3.4.1 Archives 
42 Dahl, Edward H. "Useless charts — great historical documents!" The 
Archivist/l'Archiviste 19, no. 3 (1992): 14-5. ill. 
43 Kidd, Betty. "The audio-visual record and surveying," The Archi-
vist/l'Archiviste 19, no. 3 (1992): 16. ill. 
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44 Michel, Robert. "Diaries from the McGill University Archives — a 
sampling," Fontanus 5 (1992): 33-53. 
45 Murray, Jeffrey S. "Exposing Canada's underground — 150 years of 
geological survey," The Archivist/l'Archiviste 19, no. 3 (1992): 2-4. ill. 
46 Sheets-Pyenson, Susan, 1949-. Index to the scientific correspondence of 
John William Dawson. Oxfordshire, UK: British Society for the History of 
Science, 1992. [viii], 274, [1] p. ISBN 0-906450-07-1. (BSHS Monograph, 
no. 7). 
3.4.2 Associations and Societies 
47 Broughton, R. Peter, 1940-. Looking up: a history of the Royal Astronomi-
cal Society of Canada. Toronto: Dundurn Press, 1994. xiv, 288 p. ill. ISBN 
1-55002-208-3. 
48 Doane, Frances W.; G. T. Simon; and J. H. L. Watson. Canadian 
contributions to microscopy: an historical account of the development of the first 
electron microscope in North America and the first 20 years of the Microscopial 
Society of Canada/Société de microscopie du Canada. Toronto: The Society, 
1993. v, 70 p. ISBN 0-920622-23-2. 
49 Doherty, Ken. "The common thread: one hundred and fifty years of 
museums in Peterborough," Ontario History 86, no. 2 Qune 1994): 133-48. 
ill. 
50 Killan, Gerald, 1945-; and George Warecki. "The Algonquin Wildlands 
League and the emergence of environmental politics in Ontario, 1965-
1974," Environmental History Review 17, no. 4 (1992): 1-27. 
51 Marcil, Claire. "Les sciences naturelles au Québec: la persistance d'un 
engouement," Material History Review/Revue d'histoire de la culture matérielle 
39 (spring/printemps 1994): 50-6. ill. 
52 Peacock, Jim. The Vancouver Natural History Society, 1918-1993. Vancou­
ver: Vancouver Natural History Society, 1993. [4], 104 p. ill. 
53 Smith, Julian A. "Charles Potter, optician and instrument maker," The 
Journal of the Royal Astronomical Society of Canada 87, no. 1 (Feb. 1993): 
14-33. ill. 
3.4.3 Government Agencies 
54 Arai, Mary Needier. "Research on coelenterate biology in Canada 
through the early twentieth century," Archives of Natural History 19, no. 1 
(1992): 55-68. ill. 
55 Boyle, R. W. "Geochemistry in the Geological Survey of Canada 1842-
1952," Earth Sciences History: Journal of the History of the Earth Sciences 
Society 12, no. 2 (1993): 129-41. ill. 
56 Cardinal, Louis. "Cartographic and hydrographie surveys in Canada: 
the sum of the parts," The Archivist/l Archiviste 19, no. 3 (1992): 8-10. ill. 
57 Christie, Nancy. "Sir William Logan's geological empire and the 
'humbug7 of economic utility," The Canadian Historical Review 75, no. 2 
(June 1994): 161-204. 
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58 Copeland, M.J. "Elkanah Billings (1820-1876) and Joseph R Whiteaves 
(1835-1909): the first two paleontologists of the Geological Survey of 
Canada/' Earth Sciences History: Journal of the History of the Earth Sciences 
Society 12, no. 2 (1993): 107-10. ill. 
59 Eagan, William E. "The Canadian Geological Survey: hinterland be­
tween two metropolises," Earth Sciences History: Journal of the History of the 
Earth Sciences Society 12, no. 2 (1993): 99-106. 
60 Fleming, Keith Robson, 1956-. Power at cost: Ontario Hydro and rural 
electrification, 1911-1958. Montreal; Kingston: McGill-Queen's University 
Press, 1992. xiv, 326 p. ill. ISBN 0-7735-0868-6. 
61 Gingras, Yves, 1954-; and Michel Trépanier. "Constructing a tokamak: 
political, economic and technical factors as constraints and resources," 
Social Studies of Science 23, no. 1 (Feb. 1993): 5-36. 
62 Gussow, William C. "The trials and tribulations of the Geological 
Survey of Canada in the first half of the twentieth century and some 
comments on members of its staff that I knew personally," Earth Sciences 
History: Journal of the History of the Earth Sciences Society 12, no. 2 (1993): 
90-8. 
63 Hallett, Brian. "Map making at the Geological Survey of Canada," The 
Archivist/l'Archiviste 19, no. 3 (1992): 5-7. ill. 
64 Kidd, Betty. "The audio-visual record and surveying," The Archi-
vist/l'Archiviste 19, no. 3 (1992): 16. ill. 
65 Kupsch, W. O. (Walter Oscar), 1919-. "GSC exploratory wells in the 
west 1873-1875," Earth Sciences History: Journal of the History of the Earth 
Sciences Society 12, no. 2 (1993): 160-79. ill. 
66 Lindsay, Debra J. (Debra Jean), 1955-. Science in the Subarctic: trappers, 
traders and the Smithsonian Institution. Washington, DC: Smithsonian Insti­
tution Press, 1993. xvii, 176 p. ill. 
67 Murray, Jeffrey S. "Exposing Canada's underground — 150 years of 
geological survey," The Archivist/l'Archiviste 19, no. 3 (1992): 2-4. ill. 
68 Robertson, Peter; and Andrew Rodger. "Photography and the Geologi­
cal Survey of Canada," The Archivist/l'Archiviste 19, no. 3 (1992): 11-3. ill. 
69 Sarjeant, William A. S. "Alice Wilson, first woman geologist with the 
Geological Survey of Canada," Earth Sciences History: Journal of the History 
of the Earth Sciences Society 12, no. 2 (1993): 122-8. ill. 
70 Spry, Irene M.; and Bennett McCardle, 1953-. Records of the Department 
of the Interior. Regina: Canadian Plains Research Center, University of 
Regina, 1993. xii, 198 p. ill. ISBN 0-88977-061-1. (Canadian Plains Studies, 
no. 24). 
71 Steeves, Brian. The history of CISTI/Uhistoire de l'ICIST. Ottawa: Canada 
Institute for Scientific and Technical Information, National Research 
Council Canada, 1993. 49, [4] p. ill. 
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72 Tivy, Mary. "Ministering history to the community: the province of 
Ontario and the management of the past in community history muse­
ums/' Ontario History 86, no. 2 (June 1994): 149-67. ill. 
73 Vodden, Christy. No stone unturned: the first 150 years of the Geological 
Survey of Canada. Ottawa: Minister of Supply and Services, 1992. [3], ii, [1], 
52 p. ill. 
74 Wood, David. "Picturing conservation in Canada: the Commission of 
1909-1921," Archivaria no. 37 (spring 1994): 64-74. ill. 
75 Young, Kathryn A. "Crown agent-Canadian correspondent: Michel 
Sarrazin and the Académie Royale des Sciences, 1697-1734," French Histor-
ical Studies 18, no. 2 (fall 1993): 416-33. 
3.4.4 Libraries 
76 Doherty, Ken. "The common thread: one hundred and fifty years of 
museums in Peterborough," Ontario History 86, no. 2 (June 1994): 133-48. 
ill. 
77 Steeves, Brian. The history of CISTlfL'histoire de IÏCIST. Ottawa: Canada 
Institute for Scientific and Technical Information, National Research 
Council Canada, 1993. 49, [4] p. ill. 
3.4.5 Museums 
78 Past reflections: museum clippings. Toronto: Ontario Historical Society, 
1994. 80 p. 
79 Baeker, Greg; Margaret May; and Mary Tivy. "Ontario museums in the 
1990s," Muse 10, no. 2/3 (summer/fall 1992): 120-3. 
80 Butler, Darrel. "Museum trends in New Brunswick," Muse 10, no. 2/3 
(summer/fall 1992): 107-8. 
81 Carle, Paul; Pascale Gagnon; and Michèle Metzener. "Florian Crête, 
c.s.v., et le Musée éducatif de l'Institut des Sourds-Muets (1882-1970): vers 
une nouvelle muséologie scientifique," Scientia Canadensis 16, no. 1 
(1992): 60-75. ill. 
82 Carter, John C. "The evolution of museums and education in Ontario," 
Ontario Museum Annual 1 (1992): 29-34. 
83 Carter, John C. "Ryerson, Hodgins, and Boyle: early innovators in Ontario 
school museums," Ontario History 86, no. 2 (June 1994): 109-31. ill. 
84 Davies, Adriana Albi. "Museum development in Canada's prairie prov­
inces: Manitoba, Saskatchewan, and Alberta," Muse 10, no. 2/3 (sum­
mer/fall 1992): 129-35. 
85 Dickenson, Victoria. "A history of the national museums from their 
founding to the present day," Muse 10, no. 2/3 (summer/fall 1992): 56-63. 
86 Doherty, Ken. "The common thread: one hundred and fifty years of 
museums in Peterborough," Ontario History 86, no. 2 (June 1994): 133-48. 
ill. 
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87 Dorais, Léo A. "Vingt ans de politique nationale des musées au Canada: 
de la démocratisation et décentralisation aux organismes spéciaux de 
service," Muse 10, no. 2/3 (été/automne 1992): 41-7. 
88 Duncan, Dorothy. "From mausoleums to malls: what next?" Ontario 
History 86, no. 2 (June 1994): 107-18. ill. 
89 Gagnon, Hervé. "Pierre Chasseur et l'émergence de la muséologie 
scientifique au Québec, 1824-36," The Canadian Historical Review 75, no. 2 
(June 1994): 205-38. 
90 Gagnon, Hervé. "Le projet avorté de musée d'histoire naturelle de la 
Montreal Library (1822-1827). Note de recherche sur l'histoire des pre­
miers musées au Québec," Cahiers d'histoire 12, no. 2 (été 1992): 76-88. 
91 Grant, Laurence. "Bibliography of Canadian museological publications 
since 1985," Muse 10, no. 2/3 (summer/fall 1992): 174-9. 
92 Grattan, Patricia. "Galleries and museums in Newfoundland and Lab­
rador: the past decade," Muse 10, no. 2/3 (summer/fall 1992): 90-1. 
93 Hunston, Jeff. "Yukon museums: the changing context," Muse 10, no. 
2/3 (summer/fall 1992): 165-8. 
94 Lacroix, Laurie. "Les musées au Québec: vingt ans d'essor — vingt ans 
de misère?" Muse 10, no. 2/3 (été/automne 1992): 111-5. 
95 MacDonald, Edward. "Up the hill backwards: Island museums since 
1983," Muse 10, no. 2/3 (summer/fall 1992): 94-6. 
96 Marcil, Claire. "Les sciences naturelles au Québec: la persistance d'un 
engouement," Material History Review/Revue d'histoire de la culture matérielle 
39 (spring/printemps 1994): 50-6. ill. 
97 Mayer, Carol E. "Museums, galleries, and related institutions in British 
Columbia — an overview," Muse 10, no. 2/3 (summer/fall 1992): 145-8. 
98 Newman, Murray A., 1924-. Life in a fishbowl: confessions of an aquarium 
director. Vancouver: Douglas & Mclntyre, 1994. ix, 262 p. ill. ISBN 1-55054-
125-0. 
99 Patterson, Margaret Jean. "Northwest territories museology," Muse 10, 
no. 2/3 (summer/fall 1992): 155-8. 
100 Stevenson, Candace. "Nova Scotia — a brief overview," Muse 10, no. 
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